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SOPIMUS
Toiminimi
alla nimitetty lyhyesti Tukkuliike ja Suomalainen Shell Osakeyhtiö,
alla nimitetty lyhyesti »Shell» ovat tänään tehneet keskenään sev
raavan sopimuksen.
Tukkuliike, joka on saanut kappaleen siitä sopimuksesta, minkä
Shell on tehnyt moottorien käyttöaineiden jakelulaitoksesta Jaka-
§: 1
jaksi nimitetyn toiminimen
kanssa pnä kuuta 19 , sitoutuu puolestaan valvomaan
ja pitämään huolen että «Jakaja täyttää yllämainitussa sopimuksessa
mainitut ehdot. Erikoisesti koettaa Tukkuliike huolehtia siitä, että
Jakaja pitää kaupan moottoripolttoaineiden ohella myös muita Shell
tuotteita ja työskentelee niiden myynnin tehostamiseksi.
Shell laskuttaa Jakajan saamista tavaroista Tukkuliikettä kvl-
loinkin voimassa olevilla Shellin tukkuhinnoilla ja ehdoilla ja
Tukkuliike suorittaa tavaroiden hinnan Shellille niiden mukaisesti
§: 2
Tukkuliike laskuttaa puolestaan Jakajaa kulloinkin voimassa ole
villa Shellin Jakajalle määräämillä hinnoilla ja ehdoilla. Tukku-
liike pitää itse huolen maksujen saamisesta Jakajalta, eikä Shell
ole niistä vastuussa.
Tukkuliikkeellä on oikeus
vuotta sitä ennen, sisäänkirjoitetussa kirjeessä,
§: 3
vuoden kuluttua
tapahtuneen irtisanomisen jälkeen vapautua tästä sopimuksesta.
Toiselta puolen on Shellillä
riippumatta, purkaa tämä sopimus
oikeus muista oikeuksistaan
välisen sopimuksen pltä kuuta 19 ehtoja ei
kaikin puolin täytettäisi.
jos tämän, tai Shellin ja Jakajan
Jos sopimus täten purkautuisi, ei Tukkuliike ole enää sen jäi
keen vastuussa niiden tavaroiden maksamisesta, joita Shell vielä
mahdollisesti Jakajalle lähettää.
§:4
Tätä sopimusta ei saa siirtää toiselle ilman Shellin kirjal-
lista suostumusta.
§:5.
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta,
yksi kumpaakin asianosaista varten.
Helsingissä, p: nä kuuta 19
AB. F.TILGMANN OY.
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